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СПИСОК РАБОТ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ПРЕМИЮ УРО РАО 2003 г. 
1 номинация – в области общего среднего образования и дошкольного 
воспитания – за работы, имеющие большое научное и практическое значение, 
внесшие существенный вклад в развитие системы образования, оказывающие 



























разованности и здоровья 
учащихся в теории и прак-



























д. соц. н. 
УрГУ Комплект учебных 













Учебное пособие «Система 
творческих лабораторных 



























УГНОЦ РАО зав. каф. 
д. филол. н. 
УрГПУ Методологические основы 
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2 номинация – в области начального и среднего профессионального обра-
зования – за работы, имеющие большое научное и практическое значение, 
внесшие значительный вклад в подготовку рабочих кадров и высококвалифи-

































плекс для изучения курса 





Новиков А. М. профессор, 
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3 номинация – в области высшего профессионального образования – за 
работы имеющие большое научное и практическое значение, внесшие значи-
тельный вклад в развитие многоуровневой системы высшего профессионально-

















к. тех. н. 
УГТУ-УПИ Комплект работ по анали-
зу, диагностики, тенден-



















телей к реализации наци-
онально-регионального 
компонента содержания 














Учебное пособие «Теория 






к. филол. н. 
РГППУ Стилистика английского 




РГППУ зав. каф., 
к. пед н. 
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4 номинация – за фундаментальные и прикладные исследования различ-
























УГНОЦ РАО Профессор, 








ния и развития средства-







Вяткин Б. А. доцент, 





































Серия учебных пособий 






к. пед. н. 
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5 номинация – за книгу, имеющую большое научное и практическое значе-


































Усова А. В. проф., 









































Зачем изучать историю? 









































РГППУ зав. каф., 
д. пед. н. 









к. пед. н. 
Аппарат ППП 
РФ по УрФО 
Понятийно-терминологи-
ческий словарь «Управле-






























д. пед. н. 
Тюменский 
государствен-
ный универ-
ситет 
Теоретические основы пе-
дагогической герменевтики 
 
